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Bibliografía especializada
El listado bibliográfico que aparece a con-
tinuación es una selección de monografías
y artículos de revistas referidos a los po-
blados de colonización entre los años
1940 y 1971 desde el punto de visto ar-
quitectónico y patrimonial. Para la consul-
ta de publicaciones que aborden el mismo
tema desde otras perspectivas o fechas
anteriores, el lector puede acudir a las dis-
tintas bibliografías que incluyen los auto-
res en los artículos.
Los títulos marcados con asterisco (*) se
encuentran disponibles para su consulta
en la Biblioteca del IAPH. El resto de las
referencias se han localizado en diversas
fuentes de información (bases de datos,
catálogos de bibliotecas y páginas web de
universidades) de ámbito nacional.
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